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Miejsce etyki zawodowej  
w służbie polskiego policjanta
Abstract: The issue of ethics is a concept that affects human life from thier earliest years. Ethical 
rules largely regulate human relations and determine which behaviour is socially desirable, accept-
able  and which  behaviours  are  not  allowed. A  special  type  of  ethics  is  undoubtedly  professional 
ethics which determines  the behaviours and activities of  the various professions. The  importance 
of deontology seems particularly important in the case of the professions of public trust. Work in 







Zawrotne  tempo współczesnego życia,  rozwój  technologii komunikacyjnych 
oraz  relatywizacja wartości  należą  do  najbardziej  powszechnych  i  widocznych 



















































się na  zewnętrzne  autorytety  i  konwencje,  dlatego wobec panującej moralności 






jak  i ze  społecznym rozumieniem zasad współżycia. „Ogólnie etyka odnosi  się 
do wartości, którymi kieruje się osoba, organizacja lub społeczeństwo — różnicy 























—  systemu  normatywnego  wyznaczającego  poszczególne  nakazy  i  wartości 
moralne;
—  teorii moralności, czyli skodyfikowanej wiedzy dotyczącej moralności.






















































generalnej  zasadzie  uznania  pozaludzkich  źródeł  moralności.  Twórcą  (dawcą) 
norm  moralnych  jest  istota  nadprzyrodzona  (sacrum)”  (J.  Mi ron iuk,  2003, 
s. 138). Z punktu widzenia religii chrześcijańskich droga do określenia w miarę 
spójnego  systemu  moralnego  była  trudna  i  wiodła  przez  liczne  zawirowania 




w  tym  tak długim »życiorysie« uczyniły z etyki chrześcijańskiej  twór złożony 
i — wbrew częstym opiniom — daleki od  jednoznaczności”  (S.  Soldenhof f, 
1979, s. 207). Religie chrześcijańskie opierają swoją doktrynę na pojęciu wartości 
transcendentnych,  które  z  kolei  kształtują  duchowość  człowieka,  a więc  i  jego 
wymiar  etyczny.  „Etyka  chrześcijańska  głosiła  i  głosi miłość  bliźniego  i  inne 
związane z nią zasady, […]. Zasady te były zalecane powszechnie bez względu na 
to, czy były przestrzegane i czy — biorąc pod uwagę wszelkie ułomności i wady 
ludzkiej natury — istniały po temu jakiekolwiek szanse” (H.  Borowsk i,  1996, 
s. 8). Nauki religijne akcentują fakt, że rozum ludzki często błądzi, w związku 
z  czym  nie  można  mu  całkowicie  powierzyć  roli  kształtowania  moralności 
ludzkiej i wydawania osądów moralnych. W religiach to Bóg jest twórcą i dawcą 













































wszelkiego  rodzaju normy kulturowe  i moralne,  które uchodzą  za podstawowy 
element wszelakich systemów kontroli społecznej, ponieważ występują w formie 










społecznej,  społeczeństwa — skierowane do określonej  jednostki  lub grupy, by 











































moralnych”  (M.  Su łek,  J.  Świn ia rsk i,  2001,  s.  50—51).  Wartości  moralne 






wysiłek  fizyczny  i  intelektualny,  co  nadaje  sens  wszelkim  poczynaniom  i  ma 
walor dobra moralnego” (J. Mi ron iuk,  2003, s. 30—31, za A.B. Stępień,  1989, 
s. 94—95).
Innym równie istotnym elementem, na który szczególny nacisk kładzie socjo-

























































moralny)  należy  podkreślić.  Problematyka  socjologii moralności  jest w  rzeczy 
















































nień  lekarzy,  prawników,  nauczycieli,  policjantów  czy  nawet  duchownych.  Na 
pojęcie etyki zawodowej składa się bardzo wiele elementów, które regulują jej funk-
cjonowanie. „Etyka zawodowa występuje w postaci norm zinstytucjonalizowanych 




podziału  na  określone  zawody  stworzyło  podstawę  do  opracowania  swoistych 
zasad rządzących wykonywaniem określonych zadań w zakresie wykonywanego 
































i  duży  stopień  przewidywalności  tego,  co  należy  do  praw  i  obowiązków  obu 




logicznym« danego zawodu” (M.  Su łek,  J.  Świn ia rsk i , 2001, s. 63). Kodeksy 
etyki zawodowej mają ułatwiać wykonywanie zawodu, a jednocześnie mają na celu 
wprowadzenie granic uprawnień jego przedstawicieli, co ma zapobiegać wszelkim 
naruszeniom  i przekroczeniu kompetencji. Etyka zawodowa  jest  swego  rodzaju 
„świętością” każdej profesji, ponieważ ma za zadanie osiągnięcie celu każdego 
zawodu, czyli dobra wspólnego całej społeczności.











służbowych  sprawiają,  że  od  funkcjonariuszy  policji  oczekuje  się  szczególnej 






















































cjonariuszy policji. Na pytanie: Czy etyka zawodowa jest dla Pana/Pani ważna 
w codziennej służbie?, 40% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie jest 
ona ważna, 50% z kolei przyznało, że zasady moralne są raczej ważne. Żaden 




























Znaczenie  etyki  zawodowej  w  codziennej  pracy  jest  jednym  z  elementów 
określających  postawę  wobec  zasad  moralnych  pracowników.  Innym  ważnym 
czynnikiem  obrazującym  miejsce  etyki  w  codziennej  służbie  funkcjonariuszy 
policji jest stosowanie jej zaleceń i zasad. Należy bowiem rozróżnić postawę wobec 
etyki  zawodowej  (czyli  jej  znaczenie)  od  wypełniania  jej  zaleceń. W  związku 
z tym badani policjanci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na następujące 









































na  pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem dopuszczalne jest odstąpienie od ukarania 
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zawodowej, ale również kładą się cieniem na opinii całego środowiska policyjnego. 
W związku z  tym w kwestionariuszu ankiety  zadano następujące pytanie: Czy 













Środowisko  policjantów  nie  jest  niestety  wolne  od  czarnych  owiec.  Również 
w naszych szeregach znajdują się pojedyncze jednostki — podkreślam pojedyn-





















od  funkcjonariuszy  nie  tylko  określonych  predyspozycji  psychofizycznych,  ale 
również — a może przede wszystkim — odpowiedniej postawy moralnej.























poleceń  i  rozkazów. Poza  tym, po swojej poprzedniczce, Milicji Obywatelskiej, 
odziedziczyła  nie  tylko  krój  munduru,  ale  również  dominujący  jeszcze  dzisiaj 









pytanie: Czy w Pana/Pani miejscu pracy zdarzają się następujące sytuacje związane 
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Czy dopuszczalne  jest,  aby  jeden  funkcjonariusz wystąpił  przeciwko drugiemu 
funkcjonariuszowi, nawet  jeśli  ten drugi  jawnie  łamie zasady etyki zawodowej, 
co rzutuje na opinię o całym środowisku? Na pytanie: Co zrobiłby/łaby Pan/Pani, 
gdyby posiadał/a absolutnie pewną wiedzę, że któryś ze współpracowników łamie 














Takie  sytuacje  są  niezmiernie  trudne dla  każdego policjanta… Sam nigdy nie 

































stanowią  relikt  przeszłości  nijak  nieprzystający  do współczesności? Czy Pana/




Większość  respondentów  (65%)  przyznała,  że  zasady  etyki  zawodowej  są 
zdecydowanie adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości, 17,5% stwierdziło, że są 
one  raczej  odpowiednie  do  dzisiejszych warunków  służby  policjantów. O  tym, 
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Widać zatem, że zdaniem badanych funkcjonariuszy zasady etyki zawodowej 
nie  straciły  swojej  ważności,  a  współczesne  warunki  społeczne  wręcz  wyma-
gają  ich  stosowania  i  przestrzegania. Etyka  zawodowa  stanowi  istotny  czynnik 





















































































Stanowi  to  swego  rodzaju presję,  ale  również wpływa pozytywnie na cało-
kształt życia funkcjonariuszy.
Podsumowanie
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